











Estos  textos,  presentados  en  forma  de  póster  durante  el  congreso,  pretenden  dar  difusión  a  los  trabajos 









Las  primeras  publicaciones  sobre  el  castillo  de  Constantina  aparecieron  en  el  Catálogo 
Arqueológico y Artístico de  la Provincia de Sevilla  (año 1943) y en el   artículo denominado “Los 






del  castillo.  Sin  embargo,  es  necesario  comentar  que  en  aquellos  años  debido  a  la  falta  de 
publicaciones sobre castellología y  la carencia de excavaciones arqueológicas en el castillo   cuyo 
edificio se hallaba en  ruinas y cubierto de vegetación, Collantes de Terán no pudo precisar con 
rotundidad  la  datación  de  la  fortaleza.  Por  esto mismo,  él  lanzó  la  hipótesis  de  que  fuera  un 
castillo  islámico  y  además  del  período  almorávide,  teniendo  en  cuenta  que  en  Marruecos  se 
habían datado diversos  castillos hechos de mampostería   por  sus  colegas Henri Basset  y Henri  
Terrase unos años antes. 
La  autoridad  intelectual    de  este  investigador  hizo  que  todos  los  autores  posteriores,  no 
especialistas en la materia, aceptaran sin ningún reparo esta datación. Sin embargo, cuando en el 
año  2006  se  produjo  la  primera  intervención  arqueológica  en  el  cerro  del  Castillo  ‐gracias  al 
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Constantina y la Universidad de Sevilla y con fondos 


















años  después,  en  1470, Don Rodrigo  recibe  por  donación  real  la  explotación  de  las minas  del 








  El castillo gótico experimentó cambios y  reformas en períodos  sucesivos. Así detectamos 
una obra en  los últimos años del siglo XV, que consistió en  la construcción de un basamento de 
hormigón para una  torre de madera y una nueva puerta para  comunicar  la nueva  torre  con el 
interior del castillo. 
CUARTA FASE 
A  fines  del  siglo  XVII  o  comienzos  del  XVIII,  hemos  registrado  nuevas  construcciones  que 






Las  obras  consistieron  en  la  reconstrucción  de  la  camisa,  la  consolidación  del  castillo,  la 











hacen  que  se  recuperación  sea  un  hecho  prácticamente  obligado  para  las  administraciones 
competentes. 





‐  La  recuperación  y  puesta  en  valor  del  aljibe,  que  necesita  un  trabajo  de  investigación  y 
consolidación. 










su  entorno.  Los  trabajos  de  investigación,  el  espíritu  del  lugar  y  de  sus  gentes  deben  ser 
mostrados   en un  lenguaje  comprensible a  la vez que auténtico,  creando posturas para que  la 
difusión  se  convierta  en  arma  de  protección  del  espacio,  generando  corrientes  y  actitudes  de 
conocimiento  y protección del  Patrimonio  común    por parte de  los habitantes  y  visitantes del 
lugar. Así,  la   dinamización  se convierte en  recurso cultural y educativo, a  la vez que en activo 
económico y social en territorios  y pueblos. 
El  castillo  de  Constantina  es  un  hito  en  el  que  el  pueblo  se  reconoce,  su  ubicación  y 


















‐  El  ciclo  “Te  Enseñamos  el  Castillo”,  organizado  durante  el  otoño  de  2007  junto  con  la 
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